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Resumen 
Análisis desde el punto de vista histórico, estético e iconográfico de la capilla de san Juan 
Bautista El Bohío y de cuatro retablillos o expositorios portátiles de imágenes religiosas 
que hacen parte de un variado repertorio de sus bienes muebles.  Constituyen una muestra 
inigualable del mestizaje artístico que se produjo a lo largo y ancho de Hispanoamérica.  
Hacen parte de nuestro patrimonio, su investigación contribuye a conocerlo, conservarlo 
y valorarlo.
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Abstract 
Analysis from the historical, aesthetic point of view and iconográfico of the chapel of san 
John the Baptist of El Bohío  and of four retablillos or portable expositorios of religious 
images that make part of a varied repertoire of their goods furniture. They constitute a 
sample  of the artistic miscegenation that took place to the long and wide of Spanish 
America. They make part of our patrimony, their investigation contributes to know it, to 
conserve it and to value it.  
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El presente escrito hace parte de la investigación histórica, estética e iconográfica  realizada a la capilla de 
San Juan Bautista del corregimiento de “El Bohío” – Toro (Valle) y sus bienes muebles en el año 2002. 
